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MOTTO 
 
 ِنَاب ِّذَكُتاَمُكَِّبرِءلآاَءِّيَأَِبف " 
ا َكَراَب َت  س ُم  ِماَر  كِ لْاَو ِلَلَج لا ىِذ َكَِّبر "  
 
“ Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? 
Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia ” 
 (Ar-Rahman :78)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 DEPAG, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Kathoda, 2005) hlm. 458 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
TGT (Teams Games Tournament) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 
1 Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis oleh Nur Laelatul Muna yang 
dibimbing oleh Drs. Muniri, M.Pd. 
 Model pembelajaran matematika yang digunakan seorang guru sangat 
berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran 
adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran dikelas. Secara umum, guru menggunakan model 
ceramah dalam menyampaikan materi matematika di kelas. Metode tersebut 
kurang efektif, karena menjadikan siswa tidak aktif untuk bertanya dan menjawab 
pertanyaan. Dalam skripsi ini, penulis memperkenalkan model pembelajaran yang 
dapat menjadikan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Model 
pemebelajaran tersebut adalah  TGT (Teams Games Tournament) .TGT (Teams 
Games Tournament) merupakan salah satu tipe atau model pembelajaran 
kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok – kelompok belajar. Dalam 
model pembelajaran tersebut terdapat sebuah turnamen untuk mengukur 
pemahaman siswa dan penghargaan kelompok yang menjadikan siswa lebih 
bersemangat dalam proses pembelajaran. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah terdapat 
pengaruh pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT(Teams Games Tournament) terhadap hasil belajar siswa?, (2) Apakah 
terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament)?, (3) Bagaimana 
aktifitas siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT (Teams Games Tournament)? 
Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah 
eksperimen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, tes dan dokumentasi. Observasi digunakan peneliti untuk 
mengumpulkan data melalui pengamatan yang diteliti. Tes digunakan untuk 
memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa. Sedangkan dokumentasi 
digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data dari sekolah. 
Dari hasil penelitian didapat hasil Sig (2 tailed) pada equal variance 
adalah 0,016 yang berarti < 0,05 dan t hitung  2,471 > t tabel  2,002 maka  
ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung. 
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Hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT dapat diketahui dengan Sig (2 tailed) pada Output Paired Sample Test  0,037 
yang berarti < 0,05 dan nilai t 2,191 < 2,001, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada perbedaan rata-rata nilai tes antara sebelum dan sesudah perlakuan 
(pembelajaran menggunakan TGT). 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Model TGT 
(Teams Games Tournament) junior high school  VII grade (SMPN 1 
Sumbergempol Tulungagung)" written by Nur Laelatul Muna advistor by Drs. 
Muniri, M.Pd. 
This research is related by the phenomenon that model of learning 
mathematic  that used a very important role of teachers in improving student 
learning outcomes. The learning model is a plan or a pattern that is used as a 
guide in the classroom teaching or learning in tutorials and to determine the 
learning device. In general, teachers use speech learning model  in mathematics in 
the class. The model is less effective, because the students  can not active to ask 
and answer questions. In this thesis, the writter introduced a model of learning 
that can make students play an active role in the learning process. The learning 
model is the TGT (Teams Games Tournament) .TGT (Teams Games Tournament) 
is one of the type or model of cooperative learning that make  students to 
grouping in process of learning. In the learning model there is a tournament to 
measure students' understanding and appreciation of the group that makes the 
students more enthusias about the learning process. 
Question  problem in this study are (1) Is there any influence of 
mathematics learning with cooperative learning model TGT (Teams Games 
Tournament) on student learning outcomes ?, (2) Is there any result of student 
learning outcomes after implementation of cooperative learning model TGT 
(Teams Games Tournament) ?, (3) How is student’s activity during the learning 
process with cooperative learning model TGT (Teams Games Tournament)?. 
This research method is quantitatif and experiment research, as for data 
collection techniques are using observation, test and documentation. Observation 
used by research to collect data. Test used for collect data of mathematics leaning 
result. Whereares the documentation used by research to gather some data from 
school. 
The result of research get Sig (2-tailed) at equal variance is 0.016, which 
means < 0.05 and t 2.471 > 2.002 t table then H0 rejected so that it can be 
concluded that there is influence of cooperative learning model TGT on learning 
outcomes mathematics class VII The SMPN1 Sumbergempol Tulungagung. 
Student learning outcomes after implementation of cooperative learning 
model TGT can be determined by Sig (2-tailed) in the Output Paired Sample Test 
0.037 which means < 0.05 and t value -2.191 < t table -2.001, so it can be 
concluded that there is a differences in the mean average learning outcomes 
between before and after treatment (learning using TGT). 
 xx
 
 الملخص
فتر  ألاتوا  لولنلتةد اتط  للتنا  لو تو   ( أطروحة تحت  نوتن " "أ تر  لت الت  ل اتووج  تن  
 متى لملتة لتي  ت وتن نتنر  "تنلتنن   وتنن  ستن   يمفوتن  ١  لاومتة  لثوننيتة طرستة لم  لطرجتة  لاتو  
 . لموجما  ، منن   . قمودة د
تتتو"  لتتتط ف  ور د اتتتي   لطر ستتتة متتتتي  تتتن  اتتتي   لمتتتوارة  لتتت  تالتتتت  لريواتتتمو   لوفتتتن   
لت اتتن تلتتة أو  لماتت مطد دور  اومتتو لل ويتتة متتتي  لمالفتتا ج تحاتتا ن تتو   تالتتت  للتتنا   تتن    لتت ا
 لتو  لت  يت ت  ست مط م و  تطلم  ج  لت الت ج  ل تا أو  لت الت ج  لتد م   ل المفمتة، وتحطيتط    تو  
 لتت الت   لتتا  نتتود، ياتت مطد  لمالفتتن"  تتو    لقتتود ضواتتر   ج  لريواتتمو  ج متتن د  ل تتا  اتتي  
 لستتةلة  ج اتتي   لنر تتة،   للريقتتة أ تت  فونلمتتة، لنتتن باتت   للتتنا يتت  نلتتلا للتتر  و  جو تتة نلتت 
 تالتت و لا توا تقتطنم  تن    لت الت  لت  ناتتي أ" طات   للتنا  تطور نلتا ج نفلمتة  لت الت   تو  
ألاواد اتن نتنو و حتط أو  تن    لت الت  ل اتووج  لتي  ي ت   لنلة فر  ( . )فر  ألاوا  لولنلة( اي
در سة  لمجفننة  ج  ن    ل الت اووك  لنلة لقمتو  ف تت  للتنا و ل قتطير  - للنا ج مجفننو  
 .للوريق  لي  با   للنا أتثر حموسو  لأ" نفلمة  ل الت
   ل اتتووج  تتن   د اتت  اوتتوك  تتأ   نلتت  تالتتت  لريواتتمو  متت١ملتتوت  اتتي   لطر ستتة اتتي  (
ن تتو   تالتتت  للتتنا  اتتط اتت  اوتتوك د ٢ لنلتتة فتتر  ألاتتواد نلتت  ن تتو   تالتتت  للتتنا ، ((  لتت الت
د تما أنللة  للنا أ وود نفلمة  لت الت مت  ٣فر  ألاوا  لولنلةد  ، ((توومي  ل اووج  ن    ل الت
  لنلة فر  ألاواد (  ن    ل الت  ل اووج
ريي.  تقومتو   ت   لومونتو  ه اتي     ننو متي  لوحث اتن طت اي  مو    لوحث  لافي و
حمتتتو   ستتت مط م و متتتتي  وتتت   لوتتتوحثا لطر ستتتن  وستتت مط د  لمنحمتتتن و لت وتتتور و ل ن متتتق  در   لمن
 فتتت   لومونتتتو  متتتتي  تتتن   لمر  وتتتن   ستتت مط متتت   ت وتتتور    ض تتتن  نلتتت   مونتتتو  نتتتتي  لريواتتتمو  
   متي  لمط ر  ود   لما مطمن  ف   اض  لومونو للنا ن ود   ل الت  ه حا  "  لن 
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، واتتتتتن متتتتتو ياتتتتت  ١٦ ٠ لتتتتتيي د ج  لوتتتتتر  م اتتتتتووية  تتتتتو"  ٢و لو مجتتتتتة اتتتتتي ن مجتتتتتة ستتتتتم  (
ثم رفتتض ثمتتث ناتتتي أ"  لتته  ك أ" اوتتوك  ۰۰۰ ٢طتتتي  لاتتطا ر   تتطو   ۱٤٧ ٢و  ٥۰ ٠<
  لمطرستة لتت  لريواتمو  ستو اوللتنا  ل تا ن مجتة تا فر  ألاوا  لولنلة تأ    ن    ل الت  ل اووج
 .تنلنن   ونن  سن   يمفون  ١  لاومة  لثوننية
 فر  ألاتوا  لولنلتة ناتي  ل ارف نل  ن و   تالت  للنا  اط توومي  ن    ل الت  ل اووج
 ۱٩۱ ٢ مفتة -t و ٥۰ ٠ممتو يات  < ٤۰۰ ٠ لتيي د  لمقةنتة نموتة  ت وتور    تر    ٢ لت  ستم  (
 لتتطرجو   تتا  وتت  و اتتط  لاتتن  اتتتي أ"  لتته  ك أ" اوتتوك فر تتو ج م نستتا ، لتتيلي ن۱۰۰ ٢<
 دفر  ألاوا  لولنلة ( ل الت  وس مط د
 
